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Ovogodišnji Festival u Avignonu nije se održao, ob­
rušio se i Festival u Aix-en Provenceu, a kraj se ne 
nazire. Zam is lite  da Finska ostane bez tisuću  jezera, 
da se s hrvatske obale više ne može nazreti tisuću 
otoka, da se u Francuskoj više ne dižu kazališni za­
s to ri, a odlukom  prihvaćanja novoga sta tusa za slobod­
ne um jetn ike vlada prijevrem eno nameće posljednji čin 
stvara laštvu.
Francusko trad ic iona lno  raskošno festiva lsko  ljeto 
zakinuto je  za dva najvažnija festiva la , u Avignonu i Aix- 
-en Provenceu. Ukinuti su zbog, po m išljenju mnogih, 
opravdanog m anifestiranja nezadovoljstva kulturnih dje­
la tn ika bez s ta lnog zaposlenja. U Bretanji je  uk inu t i 
festiva l La francophonie de la Rochelle, a iskazivanju 
so lidarnosti pridružili su se i d je latn ic i pariške Opere i 
La Comédije française. Festivali, i u M arseilleu, Mont­
pellieru, Pauu i Rennesu, poput suhih listova otkidaju 
se s krošnje francuske kulturne iznim nosti, najavljujući 
jesen  kulture, s m alim  izgledima za nova godišnja 
doba.
Idemo redom, prvo abecednim : Jean Anouilh, Sa­
muel Beckett, Jean Cocteau, Jean Genet... svakom  po 
spom enik i neka se ne m iču. Potom Ionesco, Marivaux, 
Pirandello, Rac ine... svakom  po kritičk i aparat i n ek ’ ne 
mrdaju dok ne prođe kritičn i trenu tak. Slijede Nathalie 
Sarraute, W illiam  Shakespeare, Sofoklo, S trindberg..., 
sve sa S sabrati u isto takva djela i nek ’ lijepo m iruju, 
i svim a njima, a i p reosta lim a, zabraniti ulaz najm anje 
do kraja teksta . Takav su tre tm an  ovih m jeseci doživ­
ljavali svi autori koji su svoju nadarenost stavili u s lu­
žbu kazališta. Ta je  p ljuska dodije ljena francuskoj kul­
tu ri, odnosno francuskom  ku lturnom  životu, nad kojim  
danas namrgođeno bdiju autori p a r excellence, a čija 
su djela širom  Francuske zam rznuta zbog m irovinskih 
reform i što je  provodi vlada koja ekonom skom  kon­
form izm u žrtvuje kulturno-um jetn ičku raskoš. Nakon 
dodije ljene pljuske, pozivu na dvoboj odazvalo se na 
tisuće  um jetnika i tehn ičara  koji su svoja um ijeća de­
setljećim a stavljali u službu um jetnosti, odlukom  da s 
ulaza u hram stvaralaštva potisnu ekonom ski sam o­
uvjerene m astodonte.
A sad kronološkim  redom: nakon tr i dana gene­
ralnog štrajka u Avignonu, d irektor fes tiva la  Bernard 
Faivre d ’Arcier izjavio je  da neće biti svečanog otvore­
nja, što je  šokantna prem ijera ukinuća nakon 57  godi­
na festiva lskog postojanja i tim  bolnija je r  je  čak i jak im  
prijetnjam a usprkos Festival ipak održan i burne šezde­
se t osm e, nakon svibanjskih događaja. Jean Vilar, ute­
m eljite lj Festivala u Avignonu, zasigurno nije ovakvim 
zam išljao idealno kazalište, lišeno glum aca, tehničara, 
gledatelja, em ocija. Emocije su zapravo prisutne, ali ne 
na onoj sceni na kojoj sm o ih očekivali, kazališnoj, kul­
tu  rno-um jetničkoj, nego su se preselile u medije, ulice, 
cijelu Francusku pretvorivši u festiva l borbe za socija l­
na, društvena prava. Organizacija Festivala u Avignonu 
sve je  poduzela kako bi se potpuno prik lonila  najos­
je tljiv ijim a, m anifestira jući so lidarnost s um jetn icim a 
bez sta lnog radnog m jesta, a isto tako  organizatori fe ­
stiva la nisu htjeli iznevjeriti ni publiku koja se odazvala 
na poziv da budu dijelom  ovogodišnjeg fes tiva la  koji je  
s lu tio  na najbolje. Ali i s najboljim  nam jeram a, rezultat 
je demoralizirajući, sudbina um jetnika bez s ta lnog ra­
dnog ugovora i dalje je  neizvjesna, s tim  da je  za sada 
prevaga, nakon nekoliko m jeseci intenzivnog manife- 
stiranja nesuglasnosti, na neoptim is tičn ijo j s tran i, i 
osim  tris to tin jak  predstava i isto  to liko  događanja na 
kojim a je  bilo angažirano više tisu ća  a ffic ionadosa  
kaza liš ta , a koji iz po litičko-ekonom skih  razloga nisu 
ugledale svjetlo dana, sudbina je  i ovog, zasigurno naj­
reprezentativn ijeg po um jetn ičkim  i tehn ičk im  dosezi­
ma na jraskošnijeg kazališnog festiva la u Francuskoj, 
kao i tisuću  drugih festiva la  koliko ih je  godišnje u 
Francuskoj, i te  kako neizvjesna. Nakon ukidanja 57. iz­
danja Festivala u Avignonu, organizatori su nesuđenim  
gledate ljim a ponudili ili cjelokupan povrat novca za 
ulaznice ili da u znak so lidarnosti i podršku za buduć­
nost Festivala prihvate bonove koji bi im s ljedeće godi­
ne om ogućili rezervaciju karata prije nacionalnog pu­
štan ja  ulaznica u prom et. A onih koji su pohrlili na ovo­
godišn ji Festival u Avignonu bilo je  74 000 . Gradska je  
v ijećnica Avignona dobit od festiva la  procijen ila  na 23 
m ilijuna eura, a sve u prilog lokalnom gospodarstvu, da 
su kojim  s lučajem  okolnosti bile normalne.
Umjetnici bez sta lnog zaposlenja do sada su, sugla- 
s it će se mnogi, u odnosu na druge europske države 
pa čak i am eričke kolege, bili u povlaštenom  položaju. 
Uvjet za stjecanje s ta tusa  koji je  osiguravao plaćen 
godišnji odm or i nadoknadu tijekom  razdoblja bez ugo­
vora bio je  sakup iti 507  radnih sati tijekom  dvanaest 
m jeseci, š to  već sam o po sebi, kada se zna koliko je  
te ško  doći do ugovora, pogotovo u tako os je tljiv im  i za­
htjevnim  izazovima s predznakom um jetničkoga, nije 
b ilo lako. Uvjeti su prom ijenjeni, danas se tih  507  sati 
mora odraditi u roku od osam  mjeseci, s tim  da se, a 
ta j je  uvjet teško  dokučiti, na dan rođendana term in 
zaustavlja. Uzmimo na prim jer da ste dva-tri m jeseca 
prije rođendana napokon dobili angažman u kazalištu,
a sam o u pariškoj regiji je  75 0 00  š to  um jetn ika što 
tehn ičara  u takozvanim  d je la tnostim a spektakla , dakle 
kazalištu, film u, te lev iz iji... sa s ta tusom  honoraraca. Vi 
ćete, dakle, m orati ispuniti kvotu u tako  kratkom  raz­
doblju ili će vam sav trud  biti uzaludan. A onda dovi- 
đenja godišnji i, š to  je  tragičnije, ugrožena vam je  sva­
kodnevna egzistencija. Zam islite  sam o oca ob ite lji koji 
zbog nedostatka ponuda jednostavno ne može ispuniti 
kvotu... A ako mu je  jo š  i supruga u tim  burnim  i nesta l­
nim  um jetničkim  vodam a... Oplakujući i žaleći za "uža­
snim  gub itkom ” , francuski m in ista r kulture Jean-Jac- 
ques Aillagon procijenio je  da su “g ledate ljs tvo, um jet­
nici, tehničari i gradovi poslužili kao taoci u po litičke i 
s ind ika lne svrhe” , dok se bivši m in is ta r so c ija lis t Jack 
Lang ironično osvrnuo na takozvani "d ija log ” kojeg pro­
povijeda predsjednik Jacques Chirac, uspoređujući Chi­
racov pokušaj uspostavljan ja dijaloga s ljubavlju, nagla­
sivši da se dijalog kao i ljubav očitu je dje lom  te  kon­
sta tira jući da proteklo razdoblje nije bilo pod znakom 
dje lo tvornosti, a o novom zakonu za um jetn ike koji tek  
na mahove imaju prilike potpisivati profesionalne ugo­
vore zaključio je  da dodatno oslablju je položaj um jetn i­
ka, tehničara i svih onih neophodnih za život spektak­
la. Shodno riječim a bivšeg m inistra obrazovanja, um jet­
nički krugovi razočarani su ne to liko  u prvog m in istra 
koliko u Medef, organizaciju koja inzistira  na prom jeni 
dosadašnjega s ta tusa  nezaposlenih um jetn ika, s ind i­
kate i politiku vlade koja ih podržava.
N ajrječitija je  peticija koju potpisuje šesto pedeset 
um jetn ika -  uz one koje sm o već spom enuli i koji bi za­
sigurno dodali svoj dragocjene potpise -  redatelja, glu­
maca, producenata, koreografa, među kojima su Anto­
ine de Caunes, Constantin Costa Gavras, Jean-Jacques 
Beineix, Bertrand Tavernier, Gérard Depardieu, Vincent 
Lindon, S tan is las Nordey, Jacques Higelin... Francu­
skom  predsjedniku Jacquesu Chiracu upućeno je  “ lju­
bavno p ism o” , u kojem ga između ostaloga podsjećaju 
na č in jenicu da je  zahvaljujući i njemu kulturna iznim- 
nos t ucrtana u europsku konstituc iju , ustav, a da pri­
hvaćanjem  novoga s ta tu ta  žrtvuje 75  0 0 0  osoba, u 
ime ekonom skih uloga i zaštite  od s itn ih  prevaranata 
koji se katkad okušaju u iskorištavanju nezasluženih 
povlastica. Na meti je  ono najosjetljiv ije, gospodine 
Predsjedniče, kažu potp isn ic i, ono što je  najuzvišenije 
i na jta janstvenije  u našim  zanosima, snaga koju um jet­
nost ima da ujedini, da svugdje stvara socija lne po- 
veznice i da svim a podari s liku  m aštovite, hrabre i ve­
likodušne zem lje. Gospodine Predsjedniče, ni vi ni mi 
to  ne možemo prihvatiti. S jetite  se, 5. svibnja 2 0 02 . 
izabrali sm o vas za predsjednika Republike. Učinili 
sm o to  onako kako ste i sami naglasili u večeri po­
bjede: “ savjesno, nadilazeći tradicionalne podjele, a za 
neke među nama i usprkos našim osobnim  ili po litič­
kim že ljam a” . Još uvijek nije kasno, sreća se može 
dohvatiti, završavaju potp isn ici pisma. Pismo je  upu­
ćeno prvom  čovjeku Francuske, koji je  u nedavnim ra-
zgovorima inzistirao da su kultura i s tvara laštvo aktiv­
nosti koje su neslom ljive pred zakonim a trž iš ta , da se 
stvaralaštvo ne sm ije povijati pred trgovinom , da je  
francuska film ska kultura is tinsko nacionalno blago i 
na posljetku, da te rito riji čovjeka nisu sam o tje lesn i ili 
zem ljopisni, nego iznad svega te rito riji duha. Nadajući 
se najrazumnijim  rješenjim a, u kojim a će obostrano po­
tegnuti za e legantnijom  diplom acijom , ne preostaje 
nam nego čekati ljeto. Na terito riju  duha.
Na kraju sm o teks ta , a autorim a za sada ulaz još  
uvijek nije slobodan...
